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Sebuah sistem diciptakan adalah untuk membantu dan mempermudah pekerjaan dan persoalahan yang dihadapi dalam sebuah manajemen. Dengan adanya pemanfaatan sistem tersebut, maka kinerja sebuah manajemen akan lebih baik. Sebab informasi yang dihasilkan sistem akan lebih cepat, akurat, efektif dan efisien. Selain itu sistem dapat mempermudah top level manajemen untuk mengambil keputusan. Hotel Chadea adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang bisnis perhotelan. Maka sangat tepat sekali jika pengolahan data pemesanan kamar hotel dengan sebuah sistem  yang lebih mendukung pada efektifitas dan efesiensi kerja manajemen. Tidak mustahil hotel Chadea akan berkembang lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahan yang bergerak dibidang perhotelan.
Untuk mendukung sistem yang akan dibangun dengan menggunakan pemesanan secara online dengan proses input data, dan transaksi pemesanan. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemograman Php dan database yang digunakan adalah Mysql yang nantinya manajemen dapat melihat data-data pemesan secara langsung yang di laporkan oleh administrator hotel. 
Dengan adanya pembuatan sistem pemesanan online ini dapat memenuhi kebutuhan manajemen dan konsumen dalam hal pemesanan kamar, artinya bahwa sistem ini dirancang dan dibuat untuk mempermudah kinerja dari pihak manajemen. Oleh karena itu sangat diharapkan sekali bahwa di sistem pemesanan kamar online ini bisa meningkatkan kinerja manajemen dikemudian hari.
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